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Неоднозначный характер реформ 
высшего образования проявляет себя 
прежде всего в целеполагании учебного 
процесса, когда в своеобразном 
противостоянии оказываются 
образованность и профессионализм, 
универсальность (фундаментальность) 
знаний и прикладная подготовка 
студента к профессии. На примере 
транспортного образования авторы 
статьи показывают, чем нарушила 
Болонская модель традиционные 
формы обучения, как сочетаются 
по содержанию и затратам времени 
школьные и вузовские программы, 
какой отпечаток все это накладывает на 
специфику изучаемых дисциплин. При 
этом оценивается роль образовательных 
стандартов, международных 
и отраслевых требований, ставится 
вопрос о профессионально-общественной 
экспертизе качества образования 
с участием работодателей и в интересах 
транспортной отрасли.
Ключевые слова: транспорт, высшее 
образование, реформа, образованность, 
профессионализм, качество, экспертиза.
Опыт развития государств, ориенти-рованных на цивилизованное развитие и конкурентоспособ-
ность, показывает главный и постоянный 
приоритет кадровой политики .
Профессионализм нации –  показатель 
всех времен, и если раньше Россия горди-
лась мастеровыми, способными «блоху 
подковать», то сейчас это «IT-мальчики», 
выигрывающие мировые олимпиады . Но 
инновационные и эксплуатационные тре-
бования повседневности направлены на 
обеспечение устойчивой жизни, эффектив-
ной и без чрезвычайных ситуаций . Специа-
листы высокого качества должны удовлет-
ворять этим требованиям и быть востребо-
ванными в международном обмене трудо-
выми ресурсами .
Интеграция российского высшего об-
разования с системой подготовки кадров 
Западной Европы имеет свои исторические 
корни и традиции . На рис . 1 представлены 
традиции взаимообогащения систем обра-
зования .
На транспорте характерным примером 
преемственности является подготовка мо-
ряков-судоводителей и инженеров, рабо-
тающих на всех флотах мира, однако со-
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хранять эти традиции в условиях реформ 
высшего образования последнего десяти-
летия становится все труднее, и потому 
возникает необходимость разделения от-
ветственности за образованность и профес-
сионализм .
Кризис высшего образования в России 
стал последствием реформ образования, 
подчиненных подгонке его под уменьша-
ющееся десятилетиями финансирование . 
Проблема достигла высшего общественно-
политического накала и обсуждается на 
каналах ТВ, профессиональных «круглых 
столах» .
Реформирование высшего образова-
ния привело к тому, что при подготовке 
кадров для транспорта, в том числе для 
портовой инфраструктуры, практически 
исчезли инженерная и отраслевая состав-
ляющие образования . Бакалавры до 2-го 
года обучения проходят фундаменталь-
ную подготовку, затем в зависимости от 
рабочего учебного плана вуза может быть 
два варианта дальнейшей образователь-
ной траектории (рис . 2) .
1-й вариант –  5-летний учебный план 
специалитета (предшествующий переходу 
на двухуровневое обучение «бакалавриат – 
магистратура») был сжат до 4-летнего 
обучения в бакалавриате . Присутствуют 
расчётно-графические работы (РГР), кур-
совое проектирование (КП) и дипломное 
проектирование (ДП) . В магистратуру 
проводится непрофильный набор без ог-
раничений направления первой ступени 
высшего образования бакалавриата (т . е . 
поступать в магистратуру могут любые 
бакалавры –  филологи, юристы, управлен-
цы, экономисты, философы и т . п .) . Первый 
курс магистратуры становится адаптивным 
введением в специальность, дальнейшее 
обучение проводится на уровне профес сио-
нальных компетенций (ПК) .
2-й вариант –  в рабочих учебных планах 
механически отсечены дисциплины 5-го 
года обучения в специалитете и выведены 
на следующую ступень высшего образова-
ния –  магистратуру в области менеджмента 
и логистики . Исключено дипломное про-
ектирование, сокращены часы на инженер-
ные и технические дисциплины, количе-
ство курсового проектирования, научно-
исследовательской работы . На выходе 
первой ступени высшего образования вы-
пускник обладает общими представления-
ми о специальности и операционной логи-
стике (отдельно по функциональным об-
ластям) . Отсутствует интегральная пара-
дигма в освоении специальности .
Рис. 1. Традиции взаимообогащения 
в образовании.
Рис. 2. Реформирование 
высшего образования.
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Необходимо отметить и то, что среднее 
образование в ЕС продолжается 12 лет, 
и последний год обучения посвящен про-
фессиональной и фундаментальной подго-
товке, приближенной к выбранной про-
фессии в 11-м классе . То есть европейский 
бакалавр приобретает знания, умения 
и навыки пять лет –  один год на ступени 
среднего образования и четыре года на 
ступени высшего образования . До 2011 
года в Российской Федерации этому обра-
зованию, по сути, соответствовал специа-
литет .
В результате (рис . 3) среднее управлен-
ческое звено остаётся без кадров, подго-
товленных системой высшего образования . 
Ибо бакалавры в предложенных условиях 
не соответствуют требованиям либо по 
причине отсутствия должной подготовки 
в области инженерии и практики, либо 
в менеджменте . И могут претендовать толь-
ко на уровень служб эксплуатации, техно-
логов, экономистов и т . п ., которых готовит 
среднее профессиональное образование 
России (техникумы, колледжи) .
Анализ изменений, произошедших 
после ликвидации специалитета в области 
подготовки кадров для транспортной дея-
тельности, позволяет сделать следующие 
выводы:
1 . Двухуровневая система высшего об-
разования «бакалавр –  магистр» не позво-
ляет получить необходимые инженерно-
экономические и управленческие компе-
тенции для обеспечения кадровой потреб-
ности в сфере изменяющейся портовой 
инфраструктуры страны .
2 . При обучении в магистратуре нет 
преемственности предыдущей ступени 
высшего образования и дальнейшего по-
вышения квалификационных требования, 
так как при приёме не устанавливается 
ограничений на направление первой сту-
пени высшего образования –  бакалавриат .
3 . Обучение в бакалавриате не даёт вы-
пускникам высшего образования преиму-
ществ в полученных компетенциях по 
сравнению с программами углублённой 
подготовки среднего профессионального 
обучения .
Предложенная структура подготовки 
кадров (рис . 3) позволяет привести болон-
скую структуру –  двухуровневую форму 
образования в соответствие с содержанием, 
необходимым для кадрового обеспечения 
экономики страны . Потребность в кадрах 
на этих уровнях деятельности различна 
и соответствует пропорции между бакалав-
рами и магистрами . Для достижения цели 
современного экономического развития 
РФ, в частности на транспорте, нам пред-
ставляется важным двухуровневую систему 
образования подчинить структуре потреб-
ности в кадрах . В высшей школе усилить 
эксплуатационно-технологическую подго-
товку в бакалавриате, оставив основы 
управления, а магистратуру разделить на 
два профиля: инженерный и менеджер-
ский, и самое главное, восстановить про-
фессиональную подготовку рабочих и тех-
Транспортная деятельность
Службы эксплуатации, 
механизаторы,
технологи,
складские работники
и т.п.
Руководители 
инженерного обеспечения, 
проектировщики
Топ-менеджеры
управленцы
Бакалавр 
4 (года)
3(года)
2(года)
1(год)
8/9кл Необходимо: 
Дифференцирование выпускников и профориентация
11/12кл
Средняя школа
КОЛЛЕДЖ
Магистр (1,5-2года)
Набор из 
региона-
льных
вузов 
(сетевое 
образо-
вание)
УКК
Профессиональ-
ные рабочие
Производ-
ственная
практика
Преддиплом-
ная практика
Специалисты-инженеры аналитики, маркетологи, 
логисты, менеджерыРис. 3. Кадры для 
транспорта.
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ников в сочетании с отраслевым образова-
нием .
На примере транспортной отрасли мы 
предлагаем модель кадрового обеспечения 
для возрождения всех потребных сегодня 
направлений хозяйствования .
В соответствии с решением Совета по 
образованию Федерального агентства 
морфлота (протокол № 27) разработан 
концептуальный вариант «Профессио-
нально-общественной экспертизы каче-
ства образования» с обоснованием её 
востребованности в современных усло-
виях . Концептуальная часть работы вы-
полнена в 2013 году . Согласование с ра-
ботодателями программ экспертизы 
прошло позже, а затем все перешло 
в режим апробации .
В закон «Об образовании в Российской 
Федерации» внесены изменения, касаю-
щиеся профессионально-общественной 
экспертизы образовательных программ 
(принят Думой 20 мая 2016 г .) с целью при-
знания качества и уровня подготовки вы-
пускников работодателями и их объедине-
ниями . Президентом страны поставлена 
задача создания и освоения механизма 
такой экспертизы . Мы считаем, что это 
необходимо делать на отраслевом уровне, 
а не на уровне Минобрнауки . Эксперты 
должны иметь стаж работы не менее 10 лет, 
выпуск из вуза «с отличием», результатив-
ный послужной список и рекомендацию 
соответствующей ассоциации работодате-
лей (см . приложение к Закону 2016, под-
писанное В .В Путиным) .
Затянувшиеся непопулярные в стране 
реформы образования разошлись с задача-
ми правительства по подъему экономики . 
В этот период отраслевым вузам было 
особенно тяжело . Надо было сохранить 
содержание подготовки и качество выпуск-
ников в условиях «ломки» форм образова-
ния, недофинансирования, потери про-
фессорско-преподавательского состава 
и смены поколений, обеспечить иннова-
ционное обновление образовательных 
программ .
Отдельная проблема –  координация 
подготовки кадров в транспортных вузах 
и обеспечение взаимодействия видов 
транспорта в этой сфере . Стандарт образо-
вания третьего поколения рассыпал ранее 
существующую общетранспортную подго-
товку . Даже в одной транспортной отрасли 
каждый вуз делает свои образовательные 
программы . Ранее они согласовывались 
в НМС-С в соответствующем УМО . Этот 
«разброд» особенно опасен при подготовке 
специалистов по организации перевозок 
и транспортной логистике . На уровне стан-
дартов образования второго поколения 
действовал координационный совет по 
транспортному образованию и логистике . 
При усилении вертикали власти этот ин-
ститут вышел «из моды», и мы потеряли 
координацию не только между отраслями 
транспорта, но и с зарубежными коллега-
ми .
Транспортные вузы обязаны придержи-
ваться государственных образовательных 
стандартов, но в профессиональной части 
должны руководствоваться международ-
ными и отраслевыми требованиями, фор-
мировать компетенции специалиста, об-
новляемые работодателями, ассоциациями 
профессионалов в соответствии с иннова-
ционными тенденциями .
Наша задача в сложившейся ситуации – 
защитить транспортное образование, со-
хранить традиции подготовки инженеров 
и их инновационного обновления, поста-
вить на конкурентный уровень обучение 
менеджеров по организации перевозок 
и транспортной логистике, обеспечить 
возможность интермодального взаимодей-
ствия в международных логистических 
цепях поставок .
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Background. The experience of development of 
states oriented towards civilized development and 
competitiveness shows the main and permanent 
priority of personnel policy.
The professionalism of the nation is an indicator 
of all times, and if before Russia was proud of the 
craftsmen who could «pack a flea», now it is «IT boys» 
who win the world olympiads. But the innovative and 
operational requirements of everyday life are aimed 
at ensuring a sustainable life, effective and without 
emergency situations. High-quality specialists must 
meet these requirements and be in demand in the 
international exchange of labor resources.
Objective. The objective of the authors is to 
consider modern state of personnel training after the 
reform of higher education.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, economic evaluation.
Results. The integration of Russian higher 
education with the Western European training system 
has its own historical roots and traditions. Pic. 1 shows 
the traditions of mutual enrichment of education 
systems.
On transport, a typical example of continuity is the 
training of navigators and engineers working in all the 
fleets of the world, but it is becoming increasingly 
difficult to preserve these traditions in the context of 
higher education reforms of the last decade, and 
therefore there is a need to share responsibility for 
education and professionalism.
The crisis of higher education in Russia has 
become a consequence of educational reforms, 
subordinated to its adjustment under a decade of 
decreasing funding. The problem has reached a high 
social and political heat and is discussed on TV 
channels, professional «round tables».
The reform of higher education has led to the fact 
that the engineering and industrial components of 
education have practically disappeared in the training 
of personnel for transport, including for port 
infrastructure. Bachelors before the second year of 
training undergo fundamental training, then 
depending on the work plan of the university there 
may be two options for further educational trajectory 
(Pic. 2).
The 1st option –  the 5-year curriculum of the 
specialist’s program (preceding the transition to the 
two-level training «bachelor’s –  master’s studies») 
was compressed to 4 years of study in bachelor’s 
program. There are computational and graphic works 
(CGW), course projects (CP) and diploma projects 
(DP). For master’s studies there is a non-core 
enrollment without restrictions for the direction of the 
first stage of higher education –  bachelor’s (that is, 
any bachelors –  philologists, lawyers, managers, 
economists, philosophers, etc. can enter the master’s 
studies). The first year of master’s studies becomes 
an adaptive introduction to the specialty, further 
training is conducted at the level of professional 
competencies (PC).
HOW TO SUBORDINATE LEARNING TO THE TASKS OF THE INDUSTRY
Baryshnikov, Sergey O., Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, St. Petersburg, 
Russia.
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ABSTRACT
The ambiguous nature of the reforms of higher 
education manifests itself primarily in the goal setting 
of the educational process, when in a kind of 
confrontation there are education and professionalism, 
universality (fundamentalism) of knowledge and 
applied preparation of the student for the profession. 
On the example of transport education, the authors of 
the article show how the Bologna model has violated 
the traditional forms of education, how school and 
university programs are combined in content and time, 
what impact is imposed by all of this on the specificity 
of the disciplines studied. At the same time, the role 
of educational standards, international and industry 
requirements is assessed, the issue of professional-
public examination of the quality of education with the 
participation of employers and in the interests of the 
transport industry is raised.
Pic. 1. The traditions of mutual enrichment in education.
Pic. 1. The traditions of mutual enrichment in education.
The reform of higher education has led to the fact that the engineering and 
industrial components of education have practically disappeared in the training of 
personnel for transport, including for port infrastructure. Bachelors before the second 
year of training undergo fundamental training, then depending on the work plan of 
the university there may be two options for further educational trajectory (Pic. 2).
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The 2nd option –  in the curriculum the disciplines of 
the 5th year of study in the specialist’s program are 
mechanically cut off and taken to the next stage of higher 
education –  master’s in management and logistics. 
Diploma projects are excluded, hours for engineering 
and technical disciplines, the number of course projects, 
research work are reduced. At the output of the first 
stage of higher education, the graduate has general 
ideas about the specialty and operational logistics 
(separately in the functional areas). There is no integral 
paradigm in mastering the specialty.
It should also be noted that secondary education 
in the EU continues for 12 years, and the last year of 
training is devoted to professional and fundamental 
training, close to the profession chosen in the 11th 
grade. That is, a European bachelor acquires 
knowledge, skills and competencies for five years – 
one year at the secondary level and four years at the 
higher education level. Until 2011, in the Russian 
Federation, this education, in fact, corresponded to 
the specialty.
As a result (Pic. 3), the middle managerial link 
remains without staff trained by the higher education 
system. For bachelors in the proposed conditions do 
not meet the requirements either because of the lack 
of proper training in engineering and practice, or in 
management. And they can only pretend to the level 
of exploitation services, technologists, economists, 
etc., which are trained in secondary vocational 
education in Russia (technical schools, colleges).
The analysis of the changes that have occurred 
after elimination of the specialty in the field of training 
Pic. 2. Reforming higher education.
Pic. 3. Staff for transport.
Pic. 2. Reforming higher education.
The 1st option – the 5-year curriculum of the specialist’s program (preceding 
the transition to the two-level training “bachelor’s – master’s studies”) was 
compressed to 4 years of study in bachelor’s program. There are computational and 
graphic works (CGW), course projects (CP) and diploma projects (DP). For master’s 
studies there is a non-core enrollment without restrictions for the direction of the first 
stage of higher education – bachelor’s (that is, any bachelors – philologists, lawyers, 
managers, economists, philosophers, etc. can enter the master’s studies). The first 
year of master’s studies becomes an adaptive introduction to the specialty, further 
training is conducted at the level of professional competencies (PC).
The 2nd option – in the curriculum the disciplines of the 5th year of study in the 
specialist’s program are mechanically cut off and taken to the next stage of higher 
education – master’s in management and logistics. Diploma projects are excluded,
Reformed secondary education (11 years) Vocational secondary education and 
fundamental education (12 years)
EURussia
Classic 
specialist’s studies
Non-score 
enrollment
Master’s 
Management and 
logistics
Master’s at PC 
level
EU specialist’s 
studies
 
Scientific and 
educational work
1.Fundamental 
training
 
2.General 
engineering
3.Technical means
4.Technology, IT, 
economics
5.Management
“Compressed” 
specialist
Bachelor in 
operation
Fundamental 
training 
Fundamentals of 
engineering
CP and CW
CP and CW
 
CP and CW
 
CGW
CP 
CP and DP
 
1.Fundamental 
training
 
2.Basics of logistics 
and economics
3.Technique and 
technology
4.Management
Transport activity
Operation service, 
machine operators, 
technicians, warehouse 
workers, etc.
Heads of engineering 
support, designers
Top-managers
Bachelor
4 (years)
3(years)
2(years)
1(year)
8/9gr Necessary: Diﬀerentiation of graduates and professional orientation 11/12gr
Secondary school
COLLEGE
Master (1,5-2years)
Enrollment 
from 
regional 
universities 
(network 
education)
CBT
Professional 
workers
Internship
Pre-graduation 
internship
Specialists-engineers analysts, marketers, 
managers
Pic. 3. Staff for transport.
The analysis of the changes that have occurred after elimination of the 
specialty in the field of training personnel for transport activities allows us to draw 
the following conclusions:
1. The two-level system of higher education “bachelor – master” does not 
allow to obtain the necessary engineering, economic and managerial competencies 
for providing the personnel requirement in the sphere of the country’s changing port 
infrastructure.
2. When studying in the Master’s program there is no continuity of the 
previous stage of higher education and further improvement of the qualification 
requirements, since the admission rules do not impose restrictions on the direction of 
the first stage of higher education – bachelor degree.
3. Training in bachelor’s program does not give graduates of higher 
education the advantages in the received competences in comparison with the 
programs of in-depth training of secondary vocational training.
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personnel for transport activities allows us to draw the 
following conclusions:
1. The two-level system of higher education 
«bachelor –  master» does not allow to obtain the 
necessary engineering, economic and managerial 
competencies for providing the personnel requirement 
in the sphere of the country’s changing port 
infrastructure.
2. When studying in the Master’s program there 
is no continuity of the previous stage of higher 
education and further improvement of the qualification 
requirements, since the admission rules do not 
impose restrictions on the direction of the first stage 
of higher education –  bachelor degree.
3. Training in bachelor’s program does not give 
graduates of higher education the advantages in the 
received competences in comparison with the 
programs of in-depth training of secondary vocational 
training.
The proposed structure of personnel training 
(Pic. 3) allows to bring the Bologna structure –  a two-
level form of education in line with the content 
necessary for staffing the economy of the country. 
The need for personnel at these levels of activity is 
different and corresponds to the proportion between 
bachelors and masters. To achieve the goal of modern 
economic development of the Russian Federation, in 
particular in transport, it seems important to us to 
subordinate the two-level education system to the 
structure of the demand for personnel. In higher 
education, to strengthen the operational and 
technological training in the bachelor’s program, 
keeping the basics of management, and to divide 
master’s studies into two profiles: engineering and 
management, and most importantly, to restore the 
professional training of workers and technicians in 
combination with industry education.
On the example of the transport industry, we 
propose a model of personnel support for the revival 
of all the areas of economic management that are 
needed today.
In accordance with the decision of the Education 
Council of the Federal Agency for Marine Fleet 
(Protocol No. 27), a conceptual version of 
«Professional-public examination of the quality of 
education» has been developed with the justification 
of its relevance in modern conditions. The conceptual 
part of the work was completed in 2013. Coordination 
with the employers of the examination programs took 
place later, and then everything went into the testing 
mode.
The Law «On Education in the Russian Federation» 
has been amended in terms of professional-public 
examination of educational programs (adopted by the 
Duma on May 20, 2016) in order to recognize the 
quality and level of graduates’ training by employers 
and their associations. The President of the country 
has set the task of creating and mastering the 
mechanism of such expertise. We believe that this 
should be done at the sectoral level, and not at the 
level of the Ministry of Education and Science. Experts 
must have at least 10 years of work experience, 
graduation from the university «with honors», an 
effective track record and recommendation of the 
relevant employers’ association (see the annex to the 
Law of 2016, signed by V. V. Putin).
Prolonged unpopular in the country education 
reforms have disagreed with the tasks of the 
government to boost the economy. This period was 
particularly difficult for specialized universities. It was 
necessary to preserve the content of training and the 
quality of graduates in conditions of «breaking» the 
forms of education, underfunding, the loss of teaching 
staff and the change of generations, to provide 
innovative updating of educational programs.
A separate problem is coordination of training of 
personnel in transport universities and provision of 
interaction between modes of transport in this area. 
The standard of education of the third generation 
scattered earlier existing general transport training. 
Even in one transport industry each university makes 
its educational programs. Previously, they have been 
coordinated in the NMS-C in the corresponding UMO. 
This «confusion» is especially dangerous in the 
training of specialists in the organization of 
transportation and transport logistics. At the level of 
education standards of the second generation, there 
was a coordinating council for transport education 
and logistics. With the strengthening of the vertical of 
power, this institution came out of fashion, and we lost 
coordination not only between transport branches, 
but also with foreign colleagues.
Conclusion. Transport universities are obliged 
to adhere to state educational standards, but in the 
professional part they must be guided by international 
and industry requirements, form the competencies 
of the specialist, updated by employers, associations 
of professionals in accordance with innovative 
trends.
Our task in this situation is to protect transport 
education, to preserve the traditions of training 
engineers and their innovative renovation, to put on 
a competitive level the training of managers in the 
organization of transportation and transport logistics, 
to provide the possibility of intermodal interaction in 
international logistics supply chains.
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